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Google 讓人最有印象的產品首推Google 搜
尋引擎，它以最為簡潔的設計概念與簡單的使
用方式而深獲大眾的喜愛；長久以來Google 也
永不滿足現況，一直陸陸續續推出許多新式的
服務，所推出的產品並非僅侷限於網際網路的
相關應用，服務應用範圍更涵蓋TV、Desktop、
Mobile、Hardware、Services等領域，提供之服
務內容可說包山包海（Google，2011；List of 
google products，2011）；而我們很幸運的能站
在巨人的肩膀上，借力使力的來發展並加強圖書
館現有的服務，圖書館應用Google 提升了那些服
務呢？以下請讓我們一一為您介紹。
一、Google Analytics
Google Analytics (http://www.google.com/intl/
zh-TW/analytics/)是讓網站的管理者能進一步分
析網站流量資料的工具，它提供許多實用的報表
功能，能讓網站管理者充分的了解訪客在網站上
的互動情形，而其實作的方式僅需要在網頁內
加入一段Google Analytics 所提供的Script。藉由
Google Analytics 熱門內容的統計資料功能（圖
一），我們將讀者最常瀏覽的頁面彙整起來，並
將這些熱門頁面項目整理並提供至圖書館行動版
網頁內。
   圖一 清華大學圖書館Google Analytics 
   熱門內容分析統計
二、Google AJAX Search API
Google AJAX Search API (http://code.google.
com/intl/zh-TW/apis/websearch/docs/)，簡單的說
它可以讓你很快的實作站內搜尋引擎，圖書館所
提供的站內搜尋（圖二），就是以此為基礎實
作。
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圖二 清華大學圖書館站內搜尋
三、Google Book
Google Book（http://books.google.com.
tw/），它提供讓使用者搜尋並預覽數百萬本
來自全球圖書館及出版者的書籍，圖書館利用
這項專案加強館藏系統既有功能，將之應用在
WebPAC Keywords Tag Clouds 與 Book Preview
（圖三）；WebPAC Keywords Tag Clouds提供以
標籤雲的方式呈現相關的搜尋關鍵字，以供讀者
進一步的檢索，而Book Preview，則可直接串連
至Google Book上直接觀看圖書全文並觀看所發
表評論意見。
       圖三 WebPAC Keywords Tag Clouds               
與 Book Preview功能
四、Google Calendar
Google Calendar（http://www.google.com/
calendar?hl=zh_TW)功能可提供使用者將自己的
工作行程編輯到月曆內，而它也提供了許多貼心
的服務，例如透過電子郵件和行動電話簡訊可主
動接收到個人日曆的提醒，也可為每個活動設定
不同種類的提醒。圖書館採用該項服務提供「清
華大學圖書館行事曆」功能，方便讀者使用，讀
者只需要利用「加入Google日曆功能」就能很方
便的將清華大學圖書館的行事曆加入到個人使用
的行事曆內，方便隨時查閱清華大學圖書館所舉
辦的各類活動（圖四）。
 
圖四 清華大學圖書行事曆
五、Google Chart API
Google Chart API (http://goo.gl/CePJG )，簡
單的說，它可以讓你用網址來畫圖表，將特定的
參數透過網址，送出後可以很快速簡單的畫出各
式常用的圖表（例如： Bar Charts、Box Charts、
Candlestick Charts、Compound Charts、Line 
Charts、Map Charts、Pie Charts、Radar Charts、
Scatter Charts、Venn Charts……等）。我們採用
了 Pie Charts 與 QR Codes這兩種 API，藉以增強
WebPAC功能，新提供了「讀者評選」（圖五）
與「QR CODE」（圖六）兩項服務。
圖五 清華大學圖書館 WebPAC 讀者評選
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圖六 清華大學圖書館 WebPAC QRCODE
六、Google MAP
Google Map (http://maps.google.com.tw/ )提供
了地圖搜尋的服務。圖書館首頁(http://www.lib.
nthu.edu.tw/index.htm)頁尾住址的部分，點選後
可看到位置與交通的資訊，可方便遠來的訪客初
步了解所要到達場所的地理資訊。
 
圖七 清華大學圖書館位置與交通
七、Google reCAPTCHA
Google reCAPTCHA (http://www.google.
com/recaptcha )，reCAPTCHA是 Completely 
Automated Public Turing Test to tell Computers and 
Humans Apart的縮寫，在許多的網站內會發現在
申請時都需要填寫一組特定的亂數代碼後才能
開始申請，這就是 reCAPTCHA，簡單的說它的
存在是為避免垃圾留言，而Google reCAPTCHA
最特別有趣的地方在於填寫亂數的過程中不僅預
防SPAM，還可以順便協助Google 書籍掃描計畫
內的圖書的字彙辨識(Von Ahn, 2009)。在圖書館
所維護的「清華記憶」網站、填寫問卷……等頁
面，您也會發覺它的存在。 
圖八 清華記憶與 Google reCAPTCHA
介紹了以上許多服務，您是不是很訝異圖書
館所呈現的許多服務內都有 Google 的影子呢？
希望以上所提及的這些服務能有所助益，另外
在使用上若有任何問題或建議，也歡迎隨時洽
詢總圖參考諮詢服務櫃台（校內分機 42995）或 
Email 至 ref@my.nthu.edu.tw。
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